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该指标 可有效地 对类间有 交叠或有 多孤立 点的情




均值 聚类算法(F CM )
,
应用 多组的测试数据 时其进行 了性能 分 析
,
并 与 当前较广
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用式 (4 ) 计算新 v
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计算相应的有效性指标
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综上
,
新的有效性指标显著地改善了应用 FCM 算法确
定最佳聚类数的性能
。
在测试的多组数据集中
,
我们的有效性
指标都能给出正确的聚类数
。
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.
和 V 翻
“‘
虽然有时对于
类间交叠且多孤立点的情况可以给出正确的判定
,
但它们不
稳定
,
经常会出 现难 以预料的结果
,
如对于简单 的数据集
凡
。 , K‘
,
V ~ 竟然不能给出正确的结果
.
V 如‘虽说是凡
.
的
改进
,
但从上面的实验结果可以看出
,
该指标仅在局部上对定
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